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Karya Tulis ini saya persembahkan kepada Ibunda tercinta  yang telah banyak memberikan dukungan baik secara materiil maupun moril dan dengan restunya sehingga saya bisa mencapai keberhasilan hingga tahap ini. Terima kasih juga saya ucapkan terhadapa Alm. Ayahku tercinta yang sudah meninggal, karena beliaulah yang telah membesarkan aku sejak dari kecil hingga akhir hayatnya, semoga beliau senantiasa memberikan restu kepadaku didalam menempuh jalan hidup ini walaupun beliau sudah tidak bisa bersama denganku lagi. Dan kepada semua kakakku, serta teman-teman mahasiswa, yang juga banyak memberikan masukan – masukan serta suportnya kepadaku..












